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Цилиндрическая проводящая оболочка является наиболее 
распространенной заготовкой в магнитно-импульсной обработке металлов. При 
взаимодействии внешнего импульсного магнитного поля с индуктированными 
в ней вихревыми токами происходит ее сжатие или расширение [1] и 
осуществляются такие технологические операции, как калибровка, 
формообразование, сборка и разъединение металлических и неметаллических 
деталей, прессование порошков, сварка и др. Проблемой является определение 
параметров импульса внешнего магнитного поля, позволяющего выполнить 
необходимую технологическую операцию. 
Выполнен критериальный анализ влияния электропроводности материала 
и размеров оболочки, формы импульса внешнего магнитного поля на 







  , где d , R –  толщина и внутренний радиус 
оболочки,  – глубина проникновения поля, α, ω – коэффициент затухания и 
круговая частота  импульса. Установлены области изменения 

d , при которых 
эффективно сжатие или расширение оболочки при помощи внешнего 
индуктора. 
Расчеты согласуются с экспериментальными результатами и эффектами 
применения «срезанных» вакуумными  управляемыми разрядниками  
импульсов внешнего магнитного поля, полученными на кафедре инженерной 
электрофизики НТУ «ХПИ» в 2007–2008 г.г. [2]. Заметим, что подобные 
исследования выполняются и в Институте электрофизики УрО РАН [3]. 
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